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本論文は、最適化手法の一つである粒子群最適化法 (ParticleSwarm Optimization : PSO)の効率良い並列
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アルゴリズムの提案と評価について述べたものである。計算ノード間でのメッセージ授受タイミングを遅延
させることで、ネットワークレイテンシをほぼ完全に路薮できる並列アルゴリズムを提案している。評価で
は、クラスタでの評価に加えて、高レイテンシ通信を仮想的に実現するシミュレータを開発し、複数のベン
チマークを用いて性能を測定、考察している。クラスタから Gridまで、様々なレイテンシを持つネットワー
ク環境で効率よく実行できる並列 PSOアルゴリズムを提案し、詳細に評価している点で評価できる。計算
負荷が不均ーな問題を用いた評価など、課題は残されているものの、博士(工学)の学位論文としてふさわ
しい内容と判断する。
よって、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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